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Lab. Informatico, aula 1A
Esame finale: 
prova scritta + prova applicativa (ADAMS)
Appelli:
14 Gennaio 2016 





Iscrizione obbligatoria su AlmaEsami
73124 – MECCANICA DEI ROBOT 
E DELLE MACCHINE AUTOMATICHE
Contenuti del Corso
INTRODUZIONE
MATRICI DI TRASFORMAZIONE DELLE COORDINATE
CINEMATICA DEI MECCANISMI SPAZIALI
STATICA DEI MECCANISMI SPAZIALI
DINAMICA DEI MECCANISMI SPAZIALI
SIMULAZIONE CON SOFTWARE PER ANALISI MULTIBODY:
• 20 novembre, 8.30 – 12.15 
• 27 novembre, 8.30 – 12.15
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E DELLE MACCHINE AUTOMATICHE
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